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DEBRECZENI to*1Kőfe. S Z Í N H Á Z
I. bérl Szerdán Október 21-kén 1868.
adatik:
12-dik szám
HU N Y A D I
LÁSZLÓ.
Eredeti nagy opera 4 szakaszban, irta Egressy Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
     (Rendező : Szabó )
IElső szak: „Ciliéi halála.1László, magyar király — — - — Gerecs.
Czillei Ulrich, kormányzó — — — Philipovics,
Hunyadi László — — — Fektér.
Hunyadi Mátyás — — —  Vizváriné.
Főurak, király kiséreie, zsoldosok, nép. — Történik Nádoron, 1456.
Második szakasz: „Rlráljl eskü.“
László, magyar király _ _ _ _ _  Gerecs.
Gara, nádor —  — — —  Tóihfalusi.
Mária, leánya — — —  —  N. Huber Ida.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — Miskor ils Irma.
László j —  —  — — Fektér.
Mátyás ) 81 — — — — Vizváriné.
iTörtéiiikj Tem esváron 1456. Hunyadi jószágán.
Harmadik. szak„Ármány.“
László, magyar király 
Gara, nádor — —






— N. Huber Ida.
— — Fektér.
—  — Vizváriné.
Történik Budán, 1457.
Negyedik szak„Vérpad.1
Gara, nádor — — — — Tóthfalusi.
Mária, leánya — — . N. Huber Ida.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — Miskovics írnia.
László — — — — Fektér.
Kiséret. — Tör'énik Budán
3-dik felvonásban. Négyes magyar-táiiez, lejtik Horváth 
Adriene, Pereiné, Nidos Fáni, és Horváth Károly.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál. 
~~~ j jc S F  E zen szint idényre szinlapokra bérleni lehet 1  frt. S &  kr. a. e. a szmlaposz4ókná/, és a pénztárnál
f e m e n  t i  d i j a k :  Alsó és közép píholy 3 írt. 5 1 )  kr. Családi páholy.5  írt. Másod emeleti páholy 31 írt. 5 0  Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti záríszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 € $  kr. Karzat g #  kr. Garnison őrmestertől lefelé g Q  kr. Gyermek jegy g O  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
npKrAn7An 1 Nvnmftiott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
